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The 1978 progFess report on the 1976-1980 muttiannuat nadlation
protection pnoirr*ru-ot  thq European Commun'ity has just  been,
psbLished (Euratom RePort 6263)"
ln 1?78, the programme eomprised 126 contratts.with about 250 research proiects
in the fietds ot"ooiimeiry, radioactive contamination of the environment, genetic'
effects of ionizing-radi"iion, short-term and Iate somatic effects of ionizing
radiation and radiation risk assessmenti
In this pnogress report, the projects of about.500 research workers participating
irn this contract-based  proEramme a!"e sumnarized in 854 pages.
t{ith these research projects, the objectives of the communityrs Radiation Protec-
ti*n prolramme reiL coniinue to ue t,rt+iLtecl, nanre[y, in-depth devetopment of the
scientitic basir on ,r.tiah a reLiabte  assess'ne.nt.  can be made of the biotonicaI an.i
ecol"ogieat conseqrrences of usinq io"ttinrJ radiation and of activities in the fiol'tj
of nuetear enerqy and the llest possilrLe p.otcction can be providcd for man antJ hi:;
rlnvironrngnt. A contrihution is thus l:eing made to obtaining a morc accurate asser-
sment of radiat,ion risl<s and to etinirlatinS uncertainties and contradictions'
+^ AuaF AOO cr  rtiOnS and COntainS a [iSt  Of mOnO-
The report ref,ers to over 6fl0 scientific pubtici
grrpitr)-proceedingr-una-technicaI reports on radiation protection data'  In
addition, parti:u[uts are given of arcunrJ 40 symposiar. seminars' expertsr ' and
study-group meet;;flt-uni ciooi.ttees" t'riih a toia'L of abolt 1'000 participants'
wh'ich ensuned coordination and stinrltatibn" promoted the pr:acticaI ut'i Iization
of scientific resu!.is and macte it  p"itifti"'to-loru  no time in appLying scienti-
fic  knowtedge to decision-r:raking pnocosses
The progress report is of pant'icutar interest to scientists working'in the. fiel'ds
of radiation pnotect.:ion" radiation hiol"ogy" radiation therapy and heatth physics
and to the auth;;;ii";, 
''l.esponsibl.e for riOiution protection.an{ the retevant
regutations as wett as for'att ipptiiations of ionizing radiations and radio-
nuitiU*t in researchn industry and medicine"KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE
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Le rapport annuet 1978 du pr.ogramrne "Radioprotecti on" 1976'1980 de [a Com-
munautd europdenne vient de paraltre (Rapport EUR 6?63).
En 1978, te programme comportait 126 contrats portant sur ?50 projets de
rechercLes enviion dans [es domaines de La dosim6trie' de ta contamination
radioactive de trenvironnement,  des effet's hereditaires des rayonnements
ionisants, des effets sornatiques 6 court et a tong terme des rayonnements
ionisants, ainsi que de [!6vatuatjon  des risques drirradiation.
Le rapport de 854 pages rdcapitule les travaux d'environ 500 chercheurs du
prograrnme cont ractue  l. '
Cbs travaux de recherche cont'inuent A r6aIiser les objectifs du programrne
communautaire "Radiofnotection" et notdmment i  eIargir tes donn6es scien-
tifiques susceptibLes de fournir une base df6valuation des consdquences
elotogiqres et'6coLogiques de truti l.'isation des rayonnements  ionisants et
des aitivit6s en rapfot"t avec [a technol"ogie nuctdai re, permettant ainsi
drassurer [a meiIteure protection possibLe de Lrhomme et de son environne-
ment. Its contribuent d une 6vaLuat'ion plus pr6cise des risques d'irra-
diation et 6 une dissipat'ir:n des'incertitudes et des contradictions.
Lrattention doit 0tre att'irde sur Ies 600'pubt ications scientifiques citdes,
ainsi gue sur La tiste Ces rnonographies, proceedings et supports techniques
sur les donn$es de ta radioprotection,  En pLus sont mentionnds une quaran-
iaine de synposia, sdmiriaires, rdunions de groupes dretude, drexperts et de
cornitds, rlgroupant au totat 1000 pant'ici.pants. Ceux-c'i ont mis en oeuvre
l.0effori de coordinat'ion et de stinutation n6cessaire et ont favoris6 Le
tnansfert des 16suttats scientifiques vers Itapptication ainsi que La
tnansforrnation rapide des connaissances acquises en ddcisions.
Le rapport sr aclresse st.rtout aux chercheurs travai [ [ant dans Ies domaines
de ta rad.!orrrotecttonu radiobioLogie"  radiothdrapie,  protection sanitaire,
et arJX ar.rtorit6s respronsabtes potu'La radjoprotection et Ies 169[ementa-
tions a'insi que Bour l"futil.isation des rayonnements  ionjsants et des radio-
nr-rctdides dans ta nee herche, If industrie et Ia nr6dec ine.
(1) Ce rapport peut 6treobtenu contre paiement auprds de :
- Office des pubL'ications 0fficieILes des Communautes Europdennes,
Boite postaIe 1003' Luxembourg
- Librairies
-  Harwood Academic Pubtishers Ltd., c/o Proost en Brandtr 63 Strijkv'ierte[,
3454 PK DE MEERN (UTREcHT), Pays-Bas
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